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La Fundació Miquel Llabrés Feliu neix de la voluntat de
l'empresari de la construcció Miquel Llabrés Feliu
d'incrementar els coneixements de les persones que treballen
en el sector de la construcció. És una organització que orienta
els seus esforços a millorar l'exercici de l'activitat d'aquest
sector, tant en referència a l'aplicació d'innovacions
tecnològiques que contribueixin a elevar la qualitat final dels
edificis; com a la recuperació de tècniques tradicionals; o a
la incorporació de criteris de sostenibilitat i respecte
mediambiental en l'execució de tota obra.
Aquesta filosofia va prendre cos al desembre de 2006 amb
la constitució de la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu.
Des de llavors, la Fundació Miquel Llabrés Feliu i la
Universitat de les Illes Balears (UIB) treballen conjuntament
per a proporcionar a estudiants i professionals de la construcció
un fòrum en el qual analitzar tècniques i procediments; i que
possibiliti acostar als actuals i futurs professionals del sector
actuacions singulars que els dotin de recursos a l'hora
d'escometre un projecte d'obra nova o rehabilitació. L'edificació
tradicional i la rehabilitació d'edificis històrics; i la sostenibilitat
en la construcció són les dues temàtiques principals que
aborda la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu.
Al llarg dels últims tres anys, l'activitat de la Càtedra Fundació
Miquel Llabrés Feliu s'ha centrat a impulsar la formació dels
estudiants d'Arquitectura Tècnica de la UIB, a través de
diversos programes d'actuació: patrocini de l'assignatura
"Sistemes Tradicionals de Construcció"; el lliurament d'ajudes
per a l'elaboració de projectes de fi de carrera - s'han realitzat
dues edicions que han suposat la subvenció del projecte de
fi de carrera de 12 alumnes-; i la convocatòria d'un premi al
millor projecte final de carrera. Algun dels projectes de fi de
carrera subvencionat han suposat un autèntica introducció al
món de la recerca i s'han obtingut publicacions a congressos
i revistes d'àmbit internacional.
Els professionals en actiu han estat els altres beneficiaris dels
recursos de la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu. Per
a ells, anualment s'ha organitzat un congrés tècnic que sota
el títol genèric de Jornada Tècnica Anual ha abordat qüestions
relacionades amb les temàtiques de la Càtedra Fundació
Miquel Llabrés Feliu. La restauració del patrimoni
arquitectònic i la sostenibilitat en la construcció van ser els
temes de la I, II i III Jornada Tècnica, celebrades al maig de
2007, 2008 i 2009. La bona resposta rebuda en les tres edicions,
amb més de 350 participants acumulats, motiva a la Càtedra
Fundació Miquel Llabrés Feliu a seguir treballant en aquesta
línia per a fer de la seva Jornada Tècnica un referent per al
sector de la construcció.
A més a més, a l'abril de 2008, anticipant la gran crisi
econòmica actual, la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu
va organitzar un cicle orientat a analitzar la productivitat en
la construcció, un factor decisiu al considerar la conjuntura
actual.
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